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Miten kirjastot arvioivat FinELibin kautta hankittujen elektronisten aineistojen 
merkityksen? Millaisia aineistoja kirjastot ovat itse hankkineet? Mitkä ovat 
verkkoaineistojen hankintakustannukset? Millainen on e-aineistoihin käytetty 
työpanos? Miten asiakkaiden ja kirjastohenkilökunnan koulutusta on 
järjestetty? Millaisia ongelmia on e-aineistojen hankinnassa ja palveluissa?  
Elektronisten aineistojen määrä ja kustannukset kirjastoissa ovat kasvaneet 
koko ajan. Kuitenkin koottu tieto aineistokustannuksista sekä käytetystä 
henkilötyöpanoksesta on puuttunut. Nykytilanteen, ongelmien ja 
kehittämistarpeiden kartoittamiseksi tietopalvelujen kehittämisjohtaja teki 
kirjastoille huhtikuussa kyselyn, johon kaikki kirjastot kevään kuluessa 
vastasivat. Vastauksista kootaan nyt selvitys, jonka perusteella voidaan 
yhteisesti paremmin suunnitella elektronisten aineistojen ja palvelujen 
rahoituksen sekä toiminnan organisoinnin kokonaisuutta.  
E-palveluihin liittyen eri kampusten kirjastojen yhteistyöryhminä ovat tähän 
mennessä toimineet vuodesta 2000 lähtien FinELib-konsortioihin liittymiset 
valmisteleva e-kirjastoryhmä, v. 2002 alusta e-lehtitietokannan kokoamiseen ja 
ylläpitokysymyksiin toistaiseksi keskittynyt e-lehtiryhmä sekä 
teknologiakysymyksiin keskittyvä työryhmä.  
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